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Summary: Fernandez, A., A. Krapovickas, G. Lavia & G. Seijo. 2003. Chromosomes of 
Malvaceae. Bonplandia 12(1-4): 141-145. ISSN: 0524-0476. 
Chromosome numbers are reported for 50 collections of Malvaceae from Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Mexico and Paraguay representing 17 genera and 40 species. First chromosome 
counts are reported for the following 28 species: Cienfuegosia conciliata 2n=20, Hibiscus 
striatus 2n=52, H. adscensionis 2n=72, Phragmocarpidium Heringeri 2n=50, Malachra radiata 
2n=56, Pavonia Friesii 2n=56, P. fruticosa 2n=56, P. subrotunda 2n=56, Monteiroa Reitzii 
2n=20, Tarasa nototrichoides 2n=10, Tropidococcus pinnatipartitus 2n=24, Chstaria disssecta 
2n=12, Gaya Bordasii 2n=12, Pseudabutilon cinereum 2n=16, Abutilon fluviatile 2n=16, A. 
laxum 2n=16, Wissadula Fadyenii 2n=14, Sida vespertina 2n=14, S. Glaziovii 2n=28, S. 
glomerata 2n=14, S. hirsutissima 2n=28, S. planicaulis 2n=28, S. Rodrigoi 2n=28, S. ulmifolia 
2n=28, S. Hatschbachii 2n=42, S. Reitzii 2n=42, S. aggregata 2n=16, S. rufescens 2n=32. 
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Resumen. Fernández, A., A. Krapovickas, G. Lavia & G. Seijo. 2003. Cromosomas de 
Malváceas. Bonplandia 12(1-4): 141-145. ISSN: 0524-0476. 
En este trabajo se presentan los números cromosómicos de 50 accesiones de Malvaceae de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Paraguay, las mismas representan 17 géneros y 40 
especies. Para las siguientes 28 especies se presenta el número cromosomico por primera 
vez: Cienfuegosia conciliata 2n=20, Hibiscus striatus 2n=52, H. adscensionis 2n=72, 
Phragmocarpidium Heringeri 2n=50, Malachra radiata 2n=56, Pavonia Friesii 2n=56, P. 
fruticosa 2n=56, P. subrotunda 2n=56, Monteiroa Reitzii 2n=20, Tarasa nototrichoides 2n=10, 
Tropidococcus pinnatipartitus 2n=24, Cristaria disssecta 2n=12, Gaya Bordasii 2n=12, 
Pseudabutilon cinereum 2n=16, Abutilon fluviatile 2n=16, A. laxum 2n=16, Wissadula Fadyenii 
2n=14, Sida vespertina 2n=14, S. Glaziovii2n=28, S. glomerata 2n=14, S. hirsutissima 2n=28, 
S. planicaulis 2n=28, S. Rodrigoi, 2n=28, S. ulmifolia 2n=28, S. Hatschbachii 2n=42, S. Reitzii 
2n=42, S. aggregata 2n=16, S. rufescens 2n=32. 
Palabras clave: Números cromosómicos, ploidía. 
Los cromosomas son reconocidos por su 
importancia en los estudios taxonómicos y 
evolutivos. El número cromosómico de las 
entidades en estudio, teniendo en cuenta dos 
variables: el número básico y el nivel de ploidía, 
constituye un dato relevante para la resolución 
de problemas taxonómicos y la comprensión 
de las tendencias evolutivas. A pesar de dicha 
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Fig. 1. A-H. Cromosomas mitóticos de Malváceas. A: Cienfuegosia conciliata 2n=20. В: С. Drumondii 2n=20. С: 
Monteiroa Reitiii 2n=20. D: Modiola caroliniana 2n=l8. E: Tropidococcuspinnatipartitus 2n=24. F: Sida glomerata 
2n=14. G: S. planicaulis 2n=28. H: S. Reitzii 2n=42. Escala=5um. 
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r e l evanc ia , só lo se c o n o c e e l n ú m e r o 
c r o m o s ó m i c o del 2 5 % de las ang iosper -
mas. 
La familia Malvaceae, de distribución cos-
mopolita, incluye 130 géneros con aproxima-
damente 1600 especies. Aunque se han reali-
z a d o m u c h o s e s t u d i o s c i t o g e n é t i c o s e n 
Gossypium y Malva, el conocimiento cario-
lógico del resto de la familia es escaso. Los 
n ú m e r o s c r o m o s ó m i c o s c o n o c i d o s e n 
Malvaceae varían desde 2n=10 en especies de 
distintos géneros hasta 2n=196 en especies de 
Abelmoschus, existiendo diferentes números 
básicos: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 
19, 20, 29, 36 (Fedorov 1969, Goldblatt 1981, 
1984, 1985, 1988, Goldbla t t and Johnson 
1990, 1991, 1994, 1996, 1998, 2000, Moore 
1968, 1972 , 1973 , 1974, 1977, Ornduf f 
1967); convirtiéndola en una familia de inte-
rés para estudios citogenéticos y evolutivos. 
En este t rabajo, se presenta el número 
cromosómico de 40 especies de Malváceas, 
con el objetivo de ampliar el conocimiento 
cromosómico de esta familia y contribuir a la 
delimitación taxonómica de algunas especies. 
El material estudiado y los resultados obte-
nidos se muestran en la Tabla 1 y Figura 1. 
Los ejemplares fueron clasificados por uno de 
los autores (A.Krapovickas) y se encuentran 
d e p o s i t a d o s en e l H e r b a r i o del I B O N E 
(CTES). Con respecto a los coleccionistas, las 
abreviaturas utilizadas son: C: V. Chonono, 
G: W.C. Gregory, H: G. Hatschbach, K: A. 
Krapovickas, L: G. Lavia, M: Matuda, Me: X. 
Menhofer, Mu: T. Muñoz, P: T.M. Pedersen, 
S: A. Schinini, So: J.C. Solomon, T: S.G. 
Tressens, Tr: H. Troiani, Z: O. Zöllner. En 
cuanto a los países de origen del material estu-
diado las abreviaturas utilizadas son las si-
guientes: AR: Argentina, BO: Bolivia, BR: 
Brasil, CH: Chile, MX: México, PY: Para-
guay. 
Para realizar los recuentos cromosómicos, 
se utilizaron raíces obtenidas de semillas ger-
minadas en cajas de petri, las cuales fueron 
pretratadas en 8 oxiquinoleína, durante 3 ho-
ras a temperatura de laboratorio, fijadas en 5 
partes de etanol absoluto y una parte de ácido 
láctico y conservadas en etanol 70°. La colo-
ración se rea l izó med ian t e la t écn ica de 
Feulgen. 
Se presenta el número cromosómico de 50 
accesiones que representan a las 40 especies, 
para 28 de ellas es el primer recuento cromo-
sómico, y para las 12 restantes son confirma-
ciones de recuentos anteriores. 
Los números cromosómicos obtenidos va-
rían desde 2n=10 para Sphaeralcea y Tarasa 
hasta 2n=72 en Hibiscus, existiendo diferen-
tes números básicos conocidos (x=5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14) y uno nuevo (x=25), y diferen-
tes niveles de ploidía: 2x, 4x, 6x, 8x, lo cual 
estaría indicando la diversidad cromosómica 
existente y la posible importancia que habrían 
tenido los cambios cromosómicos numéricos 
en la diversificación de la familia. 
Tabla 1. Espec ies e s tud iadas , n ú m e r o cromosómico , coleccionista y local idad. Aster i sco indica recuento nuevo . 
Especie 2 n Coleccionista, localidad Bib l iograf ía 
Tribu Gossypieae 
Cienfuegosia subgén. Novourticulata Krapov. 
1. Cienfuegosia conciliata Krapov. 
Cienfuegosia subgén. Cienfuegosia 
2. C. argentina Gürke 
3. C. ulmifolia Fryxell 
4. C. Drummondii (A.Gray) Lewton 
Tribu Hibisceae Reichb. 
5. Hibiscus striatus Cav. 
20 K 45452. PY, Boquerón, Ruta Transchaco, 
Nueva Asunción. 
20 K 45395. PY, Boquerón, Nueva Asunción. Wilson & Fryxell (1970) 
20 K 45250. PY, Pte. Hayes, Ruta Transchaco, 
Pozo Colorado. Palacios & Tiranti (1966) 
20 L 27. AR, Chaco, San Femando, Ruta 11 Km 1013. Palacios & Tiranti (1966) 
52 K 12121. AR, Chaco, Bermejo. 
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Especie 2n Coleccionista, localidad Bibliografía 
6. H. striatus Cav. 5 2 K 33710. BR, SC, Municipio Itaní. 
7. H. adscensionis Krapov. & Fryxell (Tipo) 72 K 31722. BO, Sta. Cruz, Ascención de Guarayos. * 
Tribu Malvavisceae C.Presi 
8. Phragmocarpidium Heringeri Krapov. 5 0 K 40240. BR, DF, Brasilia, Península Norte. 
9. Malachra radiata (L.) 5 6 K 37114. BR, AM, Manaus. * 
10. Pavonia Friesii Krapov. 5 6 K 37086. BR, RS, rio Ivaí, BR-158. * 
11. P. fruticosa (Mili.) Fawc. & Rendle 5 6 K 38079. BR, PE, Recife. 
12. P. sidifolia H.B.K. 5 6 K 32997. BR, SP, Penápolis. Fryxell (1999) 
13. P. subrotunda A.St.-Hil. & Naudin 5 6 T 2019. AR, Corrientes, Santa Rosa. * 
Tribu Malveae A.St.-Hil. 
14. Monteiroa Reitzii Krapov. 20 K 37628. BR, RS, 16 km W de São Francisco de 
Paula. 
* 
15. Sphaeralcea mendocina (Phil.) Krapov. 30 Tr 8513. AR, La Pampa, La Adela. Krapovickas (1949) 
16. S. crispa Baker 10 Tr 8511. AR, La Pampa, Anzoategui. Krapovickas (1949) 
17. Tarasa nototrichoides (Hochr.) Krapov. 10 Me 1093. BO. La Paz, Ulla-Ulla. 
18. Modioìa caroliniana (L.) G.Don 1 8 S 18779. AR, Corrientes, M. Caseros. Krapovickas (1949) 
19. Tropidococcus pinnatipartitus (A.St.- 24 K 34195. BR, RS, BR-153, km 45,5. * 
Hil. & Naudin) Krapov. 
20. Chstaria disssecla Hook. & Arn. 12 Z 1145. CH, La Calera. 
21 . Gaya domingensis Urb. 12 K 12816. BR, BA, Jacobina. Krapovickas (1996) 
22. G. Bordasii Krapov. (Tipo) 12 S 15087. PY, Alto Paraguay, Mayor P. Lagerenza. * 
23. Briquetia spicata (H.B.K.) Fryxell 14 K 40121. BR, MG, Porto Espiridiao. Krapovickas (1967) 
24. Pseudabutilon cinereum (Griseb.) 1 6 K 31308. BO, SC, Boyuibe. * 
Krapov. 
25. Abutilon fluviatile (Veli.) K.Schum. 16 K 39600. BR, Santa Catarina, Penha. * 
26. A. laxum Rusby 16 So 8448. BO, La Paz, Zongo valley. * 
27. Wissadula Fadyenii R.E.Fr. 14 K 35235. BO, Beni, Trinidad. 
Sida Sección Sida 
28. Sida santaremensis Monteiro 14 K 38444. BR, SC, Porto Belo. Krapovickas (1957) 
29. S. vespertina Ekman 14 K 7889. AR, Corrientes, Ruta 12 km 1134. * 
30. 5. Glaziovii K.Schum. 28 K 40097. BR, GO, Yataí. * 
31. 5. tuberculata R.E.Fr. 28 K 40159. BR, RO, Pimenta Bueno. Fernández (1974) 
32. S. tuberculata R.E.Fr. 2 8 K 11417. AR, Corrientes, Mburucuyá. 
33. S. tuberculata R.E.Fr. 28 K 32036. BO, SC, Concepción. 
Sida sección Distichifolia (Monteiro) Krapov. 
34. S. glomerata Cav. 14 K 45209. PY, Central, Acosta Ñu. 
35. S. acuta Burnì, f. 28 K 8029. BR, PE, Recife. Skvosted (1935) 
36. S. hirsutissima Mili. 28 H 70782. BR, GO, Brejo. * 
37. 5. planicaulis Cav. 28 G 10221. BR, GO, Trairas. * 
38. S. planicaulis Cav. 28 K 44815. BR, SC, Aguas Momas. 
39. S. planicaulis Cav. 2 8 K 44719. BR, RS. Torres. 
40. 5". planicaulis Cav. 28 K 38442. BR, SC, Porto Belo. 
41. S. planicaulis Cav. 28 K 44767. BR, SC, Aguas Momas. 
42. S. Rodrigoi Monteiro 28 C 208. BO, Beni, Trinidad. * 
43. 5. Rodrigoi Monteiro 28 Mu 562. BO, Chuquisaca, Proy. Inti. 
44. S. ulmifolia Mili. 28 K 37146. BR, PA, Belterra. * 
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Especie 2n Coleccionista, localidad Bib l iograf ía 
45. 5. Halschbachii Krapov. 42 
47. S. Reitzii Krapov. 42 
48. S. Reitzii Krapov. 42 
Sida sección Muticae C.Presi 
49. 5". aggregata C.Presi 1 6 
Sida sección Nelavagae Borss.Waalk. 
50. S. rufescens A.St.­Hil. 32 
P 13756. BR, SC, Rio Negrinho. 
K 44837. BR, SC, Santo Amaro da Emperatriz. 
K 44847. BR, SC, Rio do Sui. 
M 27870. MX, México. 
K 7935. AR, Misiones, ayo. Pindapoy. 
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